

















































固定資産 棚卸資産 利益処分 損益計算書項目
最後に､中国会計制度の展望について､税務会計と財務会計の分離､公認会計士精度､
コンピュータ会計などを述べてみた｡
中国会計制度は日本のと比べて遅れたのですが､これから､経済の発展と共に会計制
度の改革も深めていくことを確信して､貢献したいと思っております｡
